













отмечаются,  какие  информационные  технологии  наиболее  применяемы  в  образова‐
тельном процессе.  












Введение.  Использование  информационных  технологий  в  обучении 
учащихся, в нынешнее время, стало привычным делом для каждого. Ведь 
их применение влечет за собой одну из важнейших задач информатизации 


















тики.  Определить  какое  влияние  оказывают  новые  технологии  на  уроках 
математики для школьников.  
Материал  и  результаты  исследования.  На  сегодняшний  день  уроки 
математики с использованием новых информационных технологий позво‐
ляют  ставить  диагностируемые  цели  и  корректировать  учебный  процесс, 













мое  первостепенное  место,  как  современные  технологии  представления 
информации. Формы и место использования презентации на уроке зависят 
от содержания этого урока, от цели, которая ставится на уроке. Компьютер‐
ные  презентации  дают  возможность  наглядного  иллюстрирования  учеб‐
ного материала, особенно при изучении новой темы на уроках математики. 







схему,  использовать  таблицу  и  т.д.  Конечно  же,  стоит  отметить,  что  уча‐

















упрощенном изложении,  а  в  особенностях  подачи  учебной  информации, 
учитывающих опыт учителя и уровень знаний детей. Успешность использо‐
вания  мультимедиа  в  значительной  мере  зависит  от  профессиональной 
подготовленности преподавателя. [3] 
Стоит  также  отметить,  что  одним  из  актуальных  направле‐
ний  использования информационных технологий в образовательный про‐




вторых,  обработка  результатов  производится  в  считанные  секунды,  кото‐
рую непосредственно выполняет компьютер, что позволяет ликвидировать 
пробелы в знаниях прямо на уроке. В‐третьих, нам практически сразу выда‐
ётся  статистика –  процент  усвоения материала  отдельным  учеником  или 












































Таким образом,  в  современный  учебный процесс  внедряются новые 
методы  обучения,  которые  возрождают  достижения  экспериментальной 
педагогики прошедшего столетия, которые построены на принципе само‐
развития, активности личности. К одному из важнейших методов относится 
внедрение информационных технологий в обучении школьников и исполь‐
зование их на таких предметах, как математика. 
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